






























講演や、ドイツ HLRS および GRS の研究グループから、EU のスパコン戦略や最先端のシミュ
レーション技術とその産業応用に関する発表も行われました。 






 ���、��t��t、�����a� ���t��、���� ��、�es��ts、������e� の 6 つのウィンドウが開きます。 
 �����a� ���t�� ウィンドウで、SAS プログラムを作成した後、 �����a� ���t�� ウィンドウ上のメニュー「Run」→
「Submit」で、プログラムが実行されます。 結果は ��t��t ウィンドウに出力されます。  
【コマンドでの実行】 
 
X Window System 環境がなくても SAS の利用が可能です。 
 
実行コマンド 















実行後、カレントディレクトリに 2 つのファイルが作成されます。 
 
    test01.lst (実行結果) 






    本センター本館１階 利用相談室に、以下の資料を備えてあります。 
 
    SAS によるデータ解析入門[第 2 版] ： 市川伸一，大学出版会 
    SAS による共分散構造分析 ： 野田秀樹，東京大学出版会 
    SAS による実験データの解析 ： 高橋行雄，東京大学出版会 
    SAS による統計分析 ： 高柳良太，オーム社 
   データ解析のための SAS 入門 ： 宮岡悦良，朝倉書店 
   実用 SAS 生物統計ハンドブック ： サイエンティスト社 
 
    SAS による統計分析入門 ： 八巻邦次 (広報誌 SENAC Vol.35 No.2 (2002-7)) 
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